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Telegranias por el cable. 
SERVItIO TELEGRmC® 
0SL 
piarlo de la Marina 
¿jL roiARia ans LA MAHINA, 
HABANA, 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . ¡ 
itfaáricí, G de diciembre. 
E l miá i s "ro de Ultramar, contos-
taoido á un diputado por Puerto Hi-
go dijo que pronto nombrará una co-
misión para la reforma de los aran-
celes de aduanas y que le aconseja 
ue retire la propos ic ión de ley pi-
diendo que se aplique la segunda 
columna del arancel á los art ículos 
de primera necesidad. 
S a sido retirada la propos ic ión a-
ludida. 
Se hacen muchos comentarlos en 
los pasillos del Congreso sobre el 
debate político, c e n s u r á n d o s e su a-
critud. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 7 de diciembre. 
E l señor Moret y Precdergast, 
presidente del Ateneo, ha invitado á 
los representantes de los tres parti-
dos cubanos para que den en dicha 
sociedad conferencias púb l i cas ex-
plicando las teor ías coloniales que 
sustenta cada uno de los respecti-
vos partidos. 
Han aceptado la inv i tac ión del se-
ñor Moret los representantes auto-
nomistas y reformistas, s in que ha-
yan contestado aún los del partido 
de unión constitucional. 
La primera conferencia la dará el 
señor Lab^a y la segunda el s e ñ o r 
Dolz. 
Madrid, 7 de dic'xn'tre. 
E n una c o n v e r s a c i ó n sostenida en 
el salón de conferencias del Congre-
so decía el s eñor C á n o v a s que se ne-
cesita reformar el reglamento del 
Congreso á fin de que se hagan im-
posibles ¿las discusiones pol í t icas 
laigasy los e scánda los . 
Todos los per iódicos de la m a ñ a n a 
publican hoy art ículos muy enér-
gicos c o n t r a los e s c á n d a l o s ocurri-
dos en la s e s i ó n de ayer. 
Temense nuevas sesiones borras-
cosas. 
Las pasiones entre los republica-
nos se hallan muy excitadas. 
Par ís, 7 de diciembre. 
E l Senado aprobó por 2 6 7 votos 
contra 8, el crédito pedido por el Go-
bierno para hacer frente á los gastos 
de la expedic ión á la isla de Mada-
gascar. 
Mr. Freycinet mani fe s tó en su dis-
curso que es tiempo ya de que la na-
ción francesa ponga término á la ex-
tensión de su territorio colonial. 
ifowa, 7 de diciembre. 
Dice un periódico, órgano del V a -
ticano, que existen proyectos para 
establecer en gran escala Semina-
rios del rito oriental, ded icándose 
Para ese efecto el dinero del mundo 
católico. 
Bruselas, 7 de diciembre. 
E n la Cámara, al discutirse la l i s -
ta civil de la Casa Real , los diputa-
dos socialistas se mostraron muy a-
gresivos, dirigiendo duros ataques 
ála asamblea, que obligaron á los 
conservadores á levantarse indig-
nados y á prorrumpir en [vítores 
al rey Leopoldo IZ, s u s p e n d i é n d o -
se la s e s i ó n en medio de una' gran 
confusión. 
Berlín, 7 de diciembre. 
L a prensa no se muestra satisfecha 
del discurso pronunciado por el em-
perador Guillermo, y en prueba de 
«lio, dice, el Jlaniburger Xachr ich-
que el emperador dirige per-
sonalmente la polít ica del gobierno, 
ain importarle poco ni mucho el j efe 
del gabinete. 
Nueva York, 1 de diciembre. 
Avisan de Fort Worth, Estado de 
Tejas, que á las seis de la tarde del 
Qia de ayer fué detenido un tren de 
Pasajeros por tres individuos en-
mascarados, qua lograron apoderar-
se cae 140 ,000 pesos en oro. 
Los ladrones escaparon con el bo-
tín. 
Hueva York, 7 de diciembre. 
Comunican de San Salvador, que 
*l Banco Occidental ha recuperado 
J5s lOO.OOO pesos, que habían sido 
ocados, habiendo s i l o detenidos 
i08 ̂ fraudadores. 
TELEGRAMA» COMERCIALES. 
Nuevu-Yorkt diciembre 6 / a las 
5{ d é l a tarde, 
DMEAS empacólas, á $16.05. 
Centenes, á $4.83. 
Descuente papel eemereial, 60 dfY. , de 3 á 
4 por ciento. 
Lambíos sobre Londres, 60 drr. (banqueras), 
á $é.87¿. 
idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 6 
Cráneos 171. 
dem sobre Hambur^o, 60 di Y (bauqueros), 
tonos registrados de les Estados-Unldee, 4 
por ciento, á 116¿, ex-cnpdn, 
cntrlfugras, B. 10, pol. »6, costo y flete, ! 
Á 2i, uominal. 
Idem, en plaza, fi 3*. 
Kegular á buen refino, en plaza, de 3 á 3i. 
i z t f cHr do miel, en plaza, de 2 5il6 á 
2 l l i l C . 
Slcles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Kaotecü del Oeste, en tercerolas, de $10.30 
á nomlcaL 
tirio» par-ent Minnesota, $8.95. 
Londres* diciembre 0. 
A.¿doar de remolacha, firme, a 8[10¿. 
iztfcar centrífaga, pol. £t:, í 12¡. 
idem regular retino, & 9j. 
Consolidado», á 102|, ex-interé^. 
Descoeuto, Banco de Inglaterra, 2 i por luo 
Ooatro por dentó espafioi, á 73¿, ex-in .e' 
rés. 
.París, dicUmbre tí. 
¿enta, S por 100, i 102 francés S2i ct?., 
ex-interée. 
{Quedaprohibida la, reproducción d$ 
los telegramas que anieoeden, con arreglo 
ai artículo SI de la Ley de Propiedad 
l^i'lec.tual.\ 
COMO SÍEMPRE. 
necesita nuestro ilustrado y que-
rido amigo Sr. D . Laureano Eodr íguez 
que nadie lo defienda, primeramente 
porque su persona es tá fuera del alcan-
ce de ciertas malévolas insinuaciones y 
después porque, á estimarlo oportuno, 
facultades y alientos le sobran pa-
ra confundir á sus adversarios; sin em-
bargo, no á tí tulo de oficiosa defensa, 
sino con el objeto de seflalar una de las 
infinitas contradicciones en que á dia-
rio incurre L a Unión, Constitucional, 
habremos de referirnos brevemente á 
las censuras que á ese periódico lia 
merecido la actitud de aquel nuestro 
distinguido amigo y correligionario. 
A ú n no lia olvidado el público, ni es 
fácil que á olvidarlo llegue, la furiosa 
campaña oposicionista que recientemen-
te se creyó en el caso de hacer el parti-
do de unión constitucional. ÍTo para 
defender los sagrados intereses del país; 
no para oponerse virilmente á funestos 
errores, sino para combatir las legíti-
mas reclamaciones del pueblo cubano, 
agotó el partido conservador todas las 
formas imaginables de hostilidad y de 
resistencia, llegando hasta el punto de 
suponer la honra de E s p a ñ a muerta y 
sepultada en los breñales de Cabrerizas 
por mano del general Martínez Campos 
y del Presidente del Consejo de Miuis-
trot?, y afirmando resueltamente que "los 
partidos políticos pueden y deben acudir 
á los remedios supremos que ordena la 
defensa legítima, del mismo modo que el 
hombre cuando ve ante sus ojos el bri-
llo del puñal que busca el corazón pa-
ra arrancarle la vida, se defiende inu-
tilizando á su agresor y matándole si 
necesario fuese para evitar de esta suer-
te la comisión del crimen." 
Pues bien; el mismo partido y el mis-
mo periódico que sentaron esas teorías 
de filiación anárquica , por nosotros e-
nórgicamente condenadas; el propio pe-
riódico y la propia colectividad que 
han recorrido todos los tonos de la opo-
sición descompuesta y agresiva, se 
asombran, se indignan y tocan á reba-
to porque un hombre sincero, de limpia 
historia y de probado patriotismo se 
levanta y protesta contra las injusti-
cias económicas que nos empobrecen y 
nos empajan al abismo, excitando á la 
opinión para que saliendo de su enf er-
miza pasividad se agite y demuest re 
su sentir, no por el conducto gasta-
do de las Corporaciones oficiales, sin o 
por los medios excepcionales y pací l i -
eos de que un pueblo dispone para re-
clamar virilmente sus derechos. 
¡Ah! Si se tratase de pedir que no se 
aplicara el condigno castigo á un alcal-
de de Cimarrones convicto de haber vio-
lado los derechos constitacionales; si 
se tratase de atacar á los reformistas 
por el monstruoso delito de no estar 
conformes con el régimen actual; si se 
tratase de ofender al señor Maura p j r 
no haber querido este insigue hombre 
público doblegarse á las imposiciones 
conservadoras; si se tratase de comba-
t i r un proyecto de reformas reclamado 
unánimemente por el país , entonces L a 
Unión y su partido encontrar ían plau-
sibles y altamente patrióticos todos los 
desahogos y todas las violencias; mas 
como no se trata de eso; como se trata 
simple y úuicamente de abogar por la 
causa del país , pidiendo la derogación 
de leyes injustas que dificultan el de-
sarrollo de nuestra riqueza pública, de 
aquí que el periódico y el grupo aludi-
dos no se muestren conformes, antes 
bien, por todo extremo enojados y re-
celosos. 
En estp, como en todo, los conserva-
dores se inclinan á su socorrido sistema 
de dos pesas y dos medidas: para ellos 
el monopolio de la oposición exagera-
da; para los demás acatamiento abso-
luto de todas las disposiciones por ar-
bitrarias y absurdas que sean. ¡Cuándo 
se convencerá ese partido de que ya pa-
só el reinado del privilegio y del mono-
polio! 
Según el órgano doctrinal no se pue-
den "emplear los recursos de la expe-
riencia" sino con las armas en la mano; 
nadie puede "defenderse como hom-
bre" sino con el machete ó el fusil; no 
es posible salir de "actitudes indolen-
tes" sin marcharse á la manigua; no 
existe término medio entre "permane-
cer cruzados de brazos'7 y los puñales 
recomendados calurosamente por el se-
ñor González López; no se pueden ejer-
citar más derechos pacíficos que los de 
petición; no es concebible quo se í(orga-
nicenada en forma práct ica" sin recu-
r r r i r al fuego feniano, á qae tan aficio-
nados se muestran los couhervadores 
en periodos electorales. 
Estas son las teorías y esta es la ló-
gica de L a Unión, que se obstina en no 
comprender las quiebras de su sistema 
de siempre. 
NUEVO COMITÉ. 
Nuestro corresponsal en Pinar del 
Eio nos remite un telegrama, fechado 
el 5 del actual, par t ic ipándonos que el 
domingo último se const i tuyó el Comi té 
Eeformista en los Palacios, compuesto 
de importantes elementos. 
Asis t ió al acto una comisión del Co-
mité Regional de Pinar del Rio. 
Cámara de Comercio. 
Por falta de quorum, no hubo sesión 
anoche en la Cámara de Comercio. 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA. 
E l sábado 8 del actual, bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, celebrará la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del P a í s la solemne 
sesión Públ ica anual que prescriben sus 
Estatutos. 
E n ese acto, al que invitan la Prime-
ra Autoridad de esta Isla y la Junta de 
Gobierno de la corporación, además de 
darse cuenta de los trabajos realizados 
durante el año, se dis t r ibuirán los pre-
mios á los alumnos de las escuelas que 
administra la Sociedad. 
IÍA CASA D E L A S CORONAS. 
« 2 W 
i i 
Muchas cosas por un real y otras muchas ÍÍ como el público ie dé la real 
gana. 
Cintas de todos anchos y colores, á 
5 y 10 centavos. 
Tiras bordadas bien anchas, á 5 y 10 cts. 
Las ballenas de chaqueta, a 10 cts. l a 
docena. 
E l hilo de m á q u i n a á medio. 
Encaíes de hilo, preciosos dibujos, á 5 j La tira de broches á real sencillo vara* 
y io cts. I Corsés de niña y de señora, á 4 reales. 
E n artículos de fantasía hay la mar. Espléndido surtido en pasamane* 
rías, agremanes, feípones, galones dorades con y sin perlas, marabú de to-
dos coloras: todo acabado de recibir. 
¡A.Bj^lsriOOS! I A - B J ^ I S T I O O S ! 
Los más lindos que hay en la Habana los tiene esta popular casa, para 
vender á 2 y $3. 
PULSERAS de última novedad, hebillas con piedras, ganchos y pasado-
^Todo^mevo', todo bsnito y todo barato en la GRAN S E D E R I A 
Neptnuo y San Nicolás. Teléfono n. 1,390. 
O 1932 alt 4a -7 
¡ N O T E M E R A L F R I O ! 
EL GRAN ALMACEN DE PELETERIA 
E l i B A Z A R I N O I . E S 
SitMflo en la calle íe San R i e l e s p a i Musiría, 
acaba de recibir más de DIBZ MIL COLCHOWETAS las que 
vende á. precios nunca vistoŝ  pues baste decir que solo por 
UW PESO se puede comprar una colchoneta grande y de su-
perior calidad» 
Mota.—Se ha despachadlo el surtido más grandioso de novedades en calzado para. 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, todo en clases y formas propias para la préseme esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. _ 
E l i B A Z A R I N G L E S 
C 1669 
SaiEafÉesniiáMislria. Telino 1,319 
alt 
a-lD 
SOL Y T I E R R A . - P i f f l i W S. 
C 1917 a 5 • 
iDEBXTT! HOIT 7. ¡DBBXTT¡ 
De la Ia tiple cOmica Srta. Salud Martínez. 
8¡ Eatreno del juguete cémico-lírico en un acto, titulado 
M (B), y los Sre«. Caítro. Bj 
T E A T R O D E A 1 R I S 0 . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
A us Í: E L MONAGUILLO. Por 1» Srta. Salud Martínez. 
i LAS 10: U V E R B E N A D E L A PALOMA. 
QrÜlá 19, 3? 6 Ser. piso, iln en-
trada - í \ W 
Falco 1? ó 39 id., sin i d . . . . . . . . 1 00 
PRECIOS POR CADA PUNCION 
{Atiento Mrtxülft con «noida.. $0 2T-
Id. jc¿a>o con 1 . . . . . . 0 2V 
Retirada general....«'.'ü.a.n.a 0 2ü 
loMta 6 bitaca, con entrada. m OJC Id 6 tórfcéia 6 paral»»» mmmvm 0 16 
de la provincia de la Habana. 
OCTUBRE 1894. 
Durante el mea de octuhi-e del pre-
sente año han fallecido en la provincia 
l l l S i n d i v i d a o s , correspondiendo á es-
ta capital«552, íi Gaanabacost 42, á San 
Antonio de los Baños 45. ¿t Sanriago de 
las Vegas 34. á Güines 32, y «1 resto á 
las demás poblaciones. 
Las enfermedades que mayor número 
de víctimas han producido en la capi-
ta l son: la tuberculosis pulmonar 116, 
afeccioites del aparato circulatorio 56, 
fiebre amarilla 44, pulmonia y hronqui-
tis29, ré tanos in tan t i !23 , mniinicitis 23, 
v i rne ta«22, congestión y hiímorragia 
cerebral 18, enteritis 18 y el reato de 
otras eDfermedades. 
Las pbblacioDea que dan m í a defun-
ciones por té tanos infantil son: la Ha-
bana, Regla y Lajaa. 
Esta afección del recién nacido, que 
debiera haber desaparecido de los cua-
dros demográficos por depender del 
aseo y asepsia de los instrumentoH y 
apósi tos con que se hace la sección y 
cura del cordón umbilical, no disminu-
ye nada, sin duda por la igaoranchi de 
las peraonas que se dedican á la asis-
tencia de las parturientas. En toda la 
provincia fallecieron 57 niños de teta-
sos infanti l . 
E n el mesíde referencia nacieron 943 
n iños en toda la provincia de ia Ha-
bana: 796 blancos, 86 mestizoH y 61 ne 
gros. Se celebraron 162 matiimonios. 
Todos los anteriores datos e^tán to-
mados de los cuadros que publica la 
Junta Provincial de Sanidad. 
Pago de cupones. 
E l dia 12 del corriente se abren los 
pagos de cupones de la deuda de anua-
lidades y amortizables. 
DE ÁMIGE 
Bajo la preaidencia del beñor luten-
-dente general de Hacienda celebró ayer 
aesión la Junta de Aranceles, habiendo 
tomado los siguientes acuerdos: 
Aprobando el dictámen desfavorable 
de la ponencia en un expediente pro-
movido por instancia d« varios almace-
nistas de mueblae, sobre cíasificaoión 
de maderas. 
Idem loa dictámenes favorables á loa 
recursos y alzada de los señores F. 
Garc ía Bordella y Compañíaj sobre afo-
ro de ñ utas secas sin cascara j y de don 
J o s é María Galán , sobre aforo de unos 
^ g l 5 r i g « ^ ^ ^ l | ^ e D . Juan F. Arenas 
^ 7 C > iTi« |P | l 5T í t e r io re*d^ te j i á9s cía-
roa de S.^odon. Estos dos últ imos ex-
pedientes corresponden á la época del 
Arancel anterior. 
Quedaron sobre la mesa dos expe-
dientes de los señores Fernandez, Jun-
quera y Oompnñía, ambos Robre aforo 
de un tejido cruzado de algodón. 
U 
Según telegrama del Gobernador Ci-
v i l de Pinar del Rio, se halla embarran-
cada en aguas del Mariel , punto cono-
cido por Punta Quajaibón, la barca 
italiana Aeptape, habiendo salido á 
prestarle auxil io, el Alcalde Municipal 
con fuerza de la guardia Civ i l . 
De esta ciudad se envió ea auxilio 
de dicho buque el remolcador Sussie, 
que se hizo á la mar hoy á las cuatro 
de la madrugada. 
FOLLETÍN 17 
NOVELA G E I G I K A L 
A I - F O N S O K A R R 
-íSirta novóla publicada por íTi Cosmos ISditorial, 
BO be.Ila do venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(COSCLUTE.) 
—¿Este? 
—Noj otro que sea más bonito. 
—¿Va á salir la señorita? 
—Síj voy á buscar á mi padre. Se ha 
decidido el casamiento. 
—¿Qué casamiento? 
—¡Ahí ¿Ko sabe u tUál Mi casa-
miento con Pernaudo. 
—Es tá V d . eüfurmsj deberla Yd . 
acostarse. 
—¿Yo enferma? Nunca he estado me-
jer n i me he considerado oías dichosa. 
Vaya Y d . á una fonda y diga que me 
traigan al instante lo que escri-
bo en esta lista. ¡Ahí trciig^me tam-
bién lo que he puesto en e&te papel. 
Guando Hortensia se quedó sola so 
arrodilló, rezó, derramó abundantes la-
grimas, y quemó las cartas de Fernan-
do; su tesoro. 
Volvió la portera, trayendo lo que 
hab ía ido a comprar. Hortensia pidió 
que la dejara sola. 
Un cuarto de hora después mandaba 
buscar un coche y un mozo, enviaba en 
casa do Fernando la comida que había 
mandado traer, y despedía al coche, y, 
subiendo con el mozo, llamaba á la 
puerta. 
Abrió Fernando y exclamó: 
—¡Hor tens ia ! 
E l semblante de Hortensia tan ani-
mado poco antes, é s k b a á la sazón | 
pál ido como el de una muerta: sólo sus ' 
ojos parecían despedir fc?go. 
—Sí, es Hortensia. Escuche Yd • 1 
no podemos v iv i r así. Hoy emoieza 1 
auenra felicidad. ' 
DEUDA PUBLICA. 
E l Sr. Intendente de Hacienda ha 
dispuesto que el día 12 se abran los 
pagos de ios cupones vencidos de la 
Deuda pública. 
SBFlHi DE CiRDEMS 
Mañana , sábado, á las siete y media 
de la noche, re reunieron en los salones 
del Casino Españo l los accionistas de 
la Refinería de Cárdenas . 
Por el vapor nacional Oonde Wifredó 
han recibido ios Srep. l l a i z y Compa-
ñ ía una caja de metálico, cuya canti-
dad no expreaa el manifiesto. 
SECUESTRO. 
E l Jefe de la línea de la Guardia C i -
v i l de Cien fuegos, en telegrama de a-
yer, jueves, dice al Gobernador C iv i l 
de Santa Clara, quw á las cinco y cua 
renta minutos de la mañana tuvo noti-
cias de que en la noche anterior desa-
parecieron de Pa lmí ra los hacendados 
D . Ju l i án Capote y D. i lariano Síás. 
Confirmada que fué la noticia de que 
habían sido secuestrados dichos seño 
res, salieron en persecución d« los ban 
didos, el teaieate coronel Sr. Garc í a , 
el celador de policU y la fuerza de la 
Gaardia Civi l , lográndose con la per 
secucióa que los secuestrados queda 
raneu libertad, sin haber entregado 
refCite alguno. 
Los Feüut:8trados se preaentaron en 
Palmiiaa, de donde se obtuvo ia uoti 
cia de su libertad. 
í, 
A la edad de 69 sno», ha dejado de 
existir en Guanabacoa el señor don 
Pedro Herrera, antiguo socio de la ca-
sa deGarcíü Oué, y pereooa justamen-
te estimada por las prendas que ie 
adornaban. 
Descanse en paz. 
Ha fallecido en Ri-nnedios, 4. una avan 
.zadaedad,el L l o . D . Migue! B r ú y Gras, 
que llevaba en el país 58 años de resi-
dencia, dedicado al ejercicio de la Me-
disñna. Hab ía nacido en Tarragona, en 
1808, estableciéndose en flemedioa el 
año de 183G. 
E l señor B'.ú ejerció dorante su lar-
ga estancia en Remedios distintos car-
gos públicos. F u é por espacio de mu-
chos años Director del Hospital M i l i -
tar. 
Ocupó en díBiántas épocas los pues-
tos de Segidor, el cargo de Alcalde 
Municipal, el de Juez de Paz y el de 
Alcalde Mayor. Pérteboció como vocal 
á las juntas de 1? enseñanza y de Be 
neficencia. 
Figuro como socio fundador de la 
empresa del Ferrocarril de Caibarién. 
Contr ibuyó á la fundación de la pri-
mera sociedad de recreo que se institu-
yó en Remedios, en cuya Directiva fi-
guró, así como en las de otras socieda 
des que después se crearon. F u é ca-
pitíín de la primera compañía de vo-
luntarios formada en la época de la 
invasión de Narciso López. Y ejerció 
su profesión hasta muy poco antes de 
morir, con notable acierto en el t rata 
miento de la fiebre amarilla, siendo 
especialista en partos y experto ciruja-
no. 
. .¡Cielos, Hortensia! ¿qué tiene us-
ted? E«tá Y d . pálida; ese temblor 
—¡Ah! soy tan feliz Nos vamos 
á unir para siempre. 
—¡Cómo! ¡soy tan fel iz! . . . Kos va-
mos á nnir para siempre. 
—¡Gómol ¿su padre de usted ha con-
sentido.. .? 
—No, pero . . . ¿quéimporta? He traí-
do la comida de bodas. Encienda us 
ted las bujías; déme usted un espejo, 
que me voy á poner en el pelo el ramo 
de azahar. A s í . . . ¿Me e^tá bien? 
— E s t á usted hermosa cual nunca. 
-¡Oh! me alegro. Pues bien: no me 
ve rá usted ya nunca menos hermosa. 
Póngase usted otro íraje, el mejor que 
tenga. 
—¿Para qué? ¿Qué quiere usted hacer? 
—Ya lo verá usted. 
Fernando se aleja breves instantes; 
cuando vuelve h?JÍa la mesa puesta. 
—¡Ah! ¿cuánto más guapo está usted 
así? Escuche usted; no quieren bende-
cir nuestra unión; Dios ia bendecirá. 
Arrodíl lese usted á mi lado y tome es-
te anillo. ¿Me reoibev usted por esposa? 
—¡Oh, s i l . . . 
Y yo tomo á Fernando por esposo. 
¡Dios mió, bendecid nuestra u n i ó n ! . . . 
Póngame usted el anillo en el dedo. 
¡Ya estamos casados! Condúzcame us-
ted á la mesa donde se va á celebrar el 
banquete de bodas. 
Comen y beben, ó, por mejor decir no 
hacen ni lo uno n i ia otro. Fernando 
coge una botella para echar vino. 
—No, de ese todavía nr; es para ei 
postre, para brindar- á la salud de los 
novios; será el último que bebamos. ¿No 
come usted fruta? 
—No. 
—Bueno. jQh! Hay un A cosa que no 
le he dicho á usted todavía . Se trataba 
de elfgir entre disfrutar unas cuantas 
horas de esta felicidad, ó arrastrar uno 
existencia miserable d u r a n t é macho 
tiempo, fíe optado por disfrutar .̂ as 
horas de felicidad, por usted y por mí. 
—¡Oómol . . . ¡ Hortensia I . . . ¡so en-
t i e n d d . . . 
Han fallecido: 
Ku Cienfuegos, la Sra. Da Carmen 
Aguirrrt y Ramírez ; _ T ^ ^ , 
En Unión de Reyes, D . José de la 
Besa Benítez Santa Cruz; 
En Trinidad, el Dr . D. Antonio Bal-
m'uiya» y D . Domingo Forres; 
E n Sagua la Grande, D. Jojjé Canto 
y Novés; 
E u G u a n t á n a m o , D . Fernando G i l y 
Arins; y 
En Manzanillo, D . Jenaro Alvarez 
Fe rnández . 
TflCE DE G0EI1! ~ 
Disposiciones recibidas on la Capitanía 
General de esta Isla procedentes del Minis-
terio do la Guerra, llegadas por ol vapor 
correo Alonso X I I I , el día 5 del actuad: 
Circular referente á que los individuos 
prófügos que se hallen en los depósitos de 
embarque lo verifiquen en óstos aunque no 
sean puertos oficiales de embarco. 
Autorizando al seguudo batallón de Ta-
rragona para que reclame cantidades en 
concepto"de premios do reenganche para 
individuos de la guerrilla de dicho bata-
llón. 
Negando pase á supernumerario era suel-
do al primer teniente de caballería D. José 
Capablanoa. 
Aprueba autorización concedida al reclu-
ta Manuel Raneaño para trasladar su resi-
dencia á Colón, <Repúbiica Argentina.) 
Idem para esta Isla, al id. Pedro Ruiz de 
la Tómente. 
Circular señalando las antigüedades que 
han de servir de baso para el abono do suel-
dos que concejo el artículo 3? transitorio 
del vigente reglamento de ascensos. 
Concediendo la vuelta á activo cuando 
haya vacante al oficial tercero de Oficinas 
Militares D. José Hidalgo Samper que se 
encontraba de supernumerario SÍQ sueldo. 
Circular recordando disposiciones para la 
reclamación de cióditos dentro del ejercicio 
1893 A 94. 
Concediendo un mes de prórroga de em-
barco al primer teniente D. Eduardo San-
tana. 
Circular sobro que no se admitan en las 
zonas de reclutamiento los exp^dienres de 
sobetituciói: con certificaciones do antece-
dentes penales que no hayan sido expedidos 
por los juzgados de instrucción. 
Reintegrando pasaje que satisfizo por su 
esposa é hija al capitán D. Jerónimo Vida 
Horman. 
Aprueba propuesta de ascensos del arma 
de Caballería por la que ascienden á prime 
ros tenientes los segundos D. Joaquín Cas-
telió y D. Antonio Matres, que se encuen-
tran en este distrito. 
Aprueba regreso del primer teniente don 
Ramón Sánchez. 
Rebajando á G añ el tiempo de servicio 
aetivo que necesitan los sargentos para op-
tar á destinos civiles cuyo sueldo no llegue 
á 1.500 pesetas. 
Concediendo un mes de prórroga de em • 
barco al farmaeóutico D. Manuel Castro. 
Sobre remisión de las hojas histórico po 
nales al Registro central de panados. 
Concediendo dos años do liconcia para 
esta Isla al capitán del ejército territorial 
de Cacarías Sr. D. Mananl Valcárcel. 
Concediendo pensión á D1? Siaforiana Mo-
lina huérfana del Comandante D. Pedro. 
Circular sobre anticipo do pasaje á las fa-
milias do los jotes y oficiales procesados y 
forma de reintegrarlo. 
Aprueba haber concedido pasaje á la es-
posa del Teniente Coronel D. Luis Molina. 
Idem á Doña Isabel Guerra esposa del 
oficial primero de oficinas Militares D. Juan 
Brabo. 
Concediendo retiro por inutilidad al sol-
dado del décimo batallón de artillería José 
Montoya. 
Real Decreto concediendo Gran Cruz del 
Mérito Militar I . M. á D. Pedro Pañuelas 
Toruesa. 
Concediendo abono de tiempo al primer 
teniente D. Isidoro de la Torre Márquez. 
Circular sobre derecho á beneficio de la 
regla primera del art. 1? de la ley de pases 
á Ultramar de 19 de julio de 1889. 
Niega beneficios de la regla primera ar-
tículo 1? de la ley de pases á Ultramar de 
1889 al primer teniente D. Patricio Con-
cepción Ruilopez. 
Resolviendo expediente por pérdida de 
armamento del batallón voluntarios movi-
1 lizados de Matanzas. 
Suprime la comisión liquidadora del con-
i sejo de redenciones. 
| Destinando á esta Isla al Coronel de in-
' fautoría D. Antonio Pujol del Villar. 
Concediendo residir en esta Isla al solda-
do de reserva José Balbira Ramos. 
Concediendo retiro al Comandante don 
Miguel Costo Pacho. 
Id al capitán D. Pedro Guardia Badía. 
Concediendo gratificación do seis anos al 
primer teniente D. Antonio Sánchez Sán-
chez. 
Rectificando Real Orden de retiro del 
Teniente Coronel D. Francisco Gómez Ba-
rrios. 
Propuesta de ascensos de Infantería ó in-
gresando ea activo al capitán D. Antonio 
Camero Romero, 
Ascensos de los tenientes D. Ramón Lu 
na, D. Agustín Ledesma } D. Gregorio San 
Martín. 
Concediendo liconcia al Comandante de 
Artillería D. León Urzaiz Cuesta. 
| ^Concediendo al Teniente Coronel de Vo-
luntarios don Francisco Gómez Olmo signi-
ficación al ministro de Estado para la cruz 
de Carlos 111. 
Real Orden sobre clasificaciones de clases 
de tropa. 
Concediendo ingreso definitivo al escri-
biente de tercera don Gerardo Aloman V i -
lla! on. 
Que se publiquen en un solo volumen las 
leyes Constitutiva, adicional y otras varias. 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Destinando como secretario á la Coman-
dancia militar de Remedios al capitán de 
Infantería don Jocó Medina. 
Participando la baja on Simancas y alta 
en la brigada Disciplinaria del Comandante 
don Enrique Castillo Gutiérrez. 
Aprobando propuesta de oficiales para los 
cuerpos de Voluntarios. 
Concediendo cuatro meses de licencia por 
enfermedad para Puerto Rico al primer te-
nieuta don Francisco López. 
Concediendo indemnizaciones al Coman-
dante don Juan Zubia y primer teniente 
don Casto Rodríguez y don Juau Mendoza. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de Cruz del Mérito 
Militar y aumento de naftíwi^ 
dente. r?8* á exce-
Concediendo tres mesea íin n„„ • 
ol iuterior de ia Isla T ^ r S t V . ™ 
Benito Zifiesto Fernández. L0Qleate don 
Concediendo la baja á' don r , ^ o ^ 
López, don Antonio Villag ag^^i0'Saóie2 
Joaquín Pérez, don i o T ^ ^ T ^ 
don José López Domínguez din el™ lee' 
Garcia y con ventajas á'don 'Alo o A8 
ga y don Aniceto Cebalios López A8cíirra-
Concediendo la baja al cabo e n m ^ A 
Rodrigo Pérez Esp nosa. rDOta dott-
Idem seis meses de licencia para Cana 
rías á don Juan Domínguez. 
Plata del cufio t^pafioi:—ÍÍÜ eoti^hc 
6 laa once del día: G| á 7 deBcuf4 
Los ceuteneu en ias oaeM de cambio 
f P*?aban * $ 5.64 y por cantidade» 
Esta mañana entraron ea puerto los 
vapores Conde Wifreio, procedente de, 
Barcelona y eae^las^ con carga y m 
pasajero*; Bobina, de Nueva York* 
con carga y 20 pasajeros, y Vigilanei^ 
de Tampico y escalas, con carga y un 
pasajero. 
Por el Gobierno Oeueral se conesde.-
autorización á D. Ramón Riera para 
trasladar á Barcelona los reütoa mor-
tales de D11 Amal ia Yiíiouh. 
Hemos tenido el gusto dr. recibir ia. 
vistea de nuestro distingaiilo ¿orreli-
gioonrib el Sr. D. Servando Grande, 
Secretario del Oomitó Reformista de 
12^ 
3. 
. . 3. 
á 50 c ints. 
PEDRO A B I N , vende 50.000 P A R D E SUS con f o m s de seda, de-de 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 
30.000 F L Ü S E S , lana pura . . 
25.000 T R A J ÜJS para niños . . 
T« do comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
x00,0(>0 metros casimir ^ p e i i o r , sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se (km muestrarios 
Todo comprador eu esta casa será socio con un 8 por 100. 
M O N T E 11,13 UBL TURCO," Habaoa. 
C 1861 1 D 
—Ahora me entenderá usted. M i pa-
dre está en P a r í s . 
- ¡Ahí 
—Nos niega sa congeotimiento, y lo 
busca á usted para matarle. A mí me 
quiere encerrar eu un convento, donde 
moriría lentamente de desesperacióu. 
Es ta r íamos separados eternamente, y 
he preferido reonirme con usted. Den-
tro de dos lioras vendrá aquí . Le he 
escrito una carta en que le decía: 
Tengo el honor de participar á usted 
el casamiento de su hija Hortensiíi con 
D- Fernand*, pintor, que vive calle 
de núm^Po . . . , ; 
-¡Hortensiaf ¡OfaL.; . Cálmese 
usted. 
—¿Por qué no me llamas ta esposa! 
—¡Esposa roi», por piedad, cálma-
«e! ¡Hay ta l incoherencia cu tas pala 
brasl 
—No, Fernando; todo lo que digo es-
t á muy puesto en razón, te lo aseguro. 
Soy t u esposa. ¿No es so filien te un 
instante siquiera de esta dicha, y no 
merece adquirirlo á costa de nuestra 
existencia que pasar íamos separados y 
desgraciados! Vamos á morir: este v i -
no está envenenado. 
—Hortensia, ¿estás loca? 
—'So, usted es el que se ha vuelto 
cobarde. Si vivimos, cataremos sepa-
rado^ vale más morir. Si usted pri-fie-
re la vida, si no se atreve á morir con-
migo, me mata ré sola, y moriré con mi 
corona de azahar. 
Y entonces, más ráp ida que el pen-
Bsmiento, Hoi teneia se arrojó á Ja ven-
tana, la abrió, y se iba á precipitar, 
cuando Fernando la detuvo entro sus 
brazos y cerró la ventane. 
—¡Hor tens ia ! . . . amiga i n í a l . . . 
—¡No ee atreve siquiera á llamarme 
su eeposñ! ¡Ahí Entonces mentías al 
deoirme que morirías conmigo si no nos 
cacábamos. ¡Mentías, f l ! 
—¡Hortensia anuda, cálmate! No es 
tá todo perdido atín. 
— ¡Todo está perdido, t í ! . . . Me ma 
• 
Hoy gran apertura en el hermoso local, calle de Apiar 
número 73, frente al BA2áR INGLÉS, se ha trasladado del que 
antes ocupaba en Agaiar número 90. 
Esta casa presenta desde este día inmensa colección de te-
las inglesas y francesas; grandes novedades en corbatas, me-
dias, pañuelos y camisas blancas y de color. 
Modicidad en sus precios. 
Puntualidad y esmero en sus trabajos. 
1 . 
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taró sola. Cuanto he hecho, sobre to-
do mi venida aquí, me deshonra si no 
muero al instante. ¿Se ha figurado us-
ted por un momento siquiera que, á no 
tener la seguridad de refugiarme en 
brazos de la muerte, me hubiera atre 
vido á venir! Pero usted no se atreve 
á adoptar un partido extremo. 
—Hortensia j á t í es á quien quiero 
salvar. 
—Imposiblej mi muerte es tá decidida. 
Toma la botella y Ileua un vaso. 
—Escucha: bebamos, y moriremos 
juntos dentro de una horaj t a l vez 
míVs tarde. ¡Una horal ¿Crees que es 
pagar muy cara una hora de felicidad 
con el resto de una vida de tristeza y 
desesperación? 
Hortensia, tienes razóuj ¡toda la v i 
da por una hora de felicidadl ¡Dame, 
düme; quiero beber el primero! 
Fernando ciñó con su brazo el esbel-
to talle de su amada, que reclinó su 
encantadora cabeza sobre el hombro 
dê  que llamaba su esposo; después co-
gió el vaso con la otra mano. 
En este momento sonaron en la puer-
ta golpes atronadores y repetidos. 
Fernando se precipitó á abrirla, pero 
antes de que llegara cedió á la violen-
cia de los golpes y saltó hecha astillas. 
Un hombre sostenido por uu criado 
ent ró gritando: — ¡Mi hija, mi hija! 
¿Dónde es t á mi hija? 
Después se dejó caer en un sillón. 
Hortensia exclamó: —¡Mi padre! - y 
se arrojó á sus pies, y luego en sus bra-
zes, prorrumpiendo en lágrimas. 
Bu este momento ent ró el caballero 
do la levita color castaña: M . Lefebu 
! re. 
—¡Uombre, hombre, qué ruídol ¿Qué 
! hay eu t u casa? ¡Diantrel ¡Una jo-
iven , j ! ¡Calla! ¿Es usted, M . De-
[ launay? 
I —¿Ei usted, M. Lefebure? ¿Qaé ha-
ce usted aquí? ¡Qaé casualidad! 
—Pero, neted Esta hermosa joven 
llorando 
—¡Oh. M. Lefebure, todo se ha per-
dido! Esta desgraciada me La deshon-
rado, y no puedo cumplir ya á mi po-
bre amigo la palabra que le di, 
—Pero, ¿cómo está aqui? 
—¡Oh, la creí muerta!. . . .Mas, ¿dón-
de es tá el infame que deshonra mi fa-
milia? 
—¿Ko me responde usted? ¿Cómo ee 
encuentra usted aquí con mi hija? 
—¡Ah, M. Lefebure! Tomo á usteii 
por testigo de que yo quería c°JnP^r 
esa promesaj pero ahora ¡Ah. 
gaselo usted á su sebrine — 
—Dígaselo usted. 
—JPero 0?.. ¿dónde cree usted hallar-
se en este momento? . 
—¡En easa de un picaro, de un mia-
—Si es ese el concepto en que usted 
tiene al amo de la casa, no extraño y» 
que mi sobrino no se apresure a nacer-
le los honores. . . ^ . - ^ 
- N o ; no engañaré á un joven bueno 
y honrado; no le daré por esposa una 
mujer culpable. , = , , „„ 
_ M . Delaunay, la verdad; ¿está us^ 
ted loco? 
—Esta d e s g r a c i a . ; 
- ¡ P e r o , hombre! Ha poco era ^ 
sobrino un picaro, ua infame, Y J ™ ™ 
dice usted que es un joven bueno y 
honrado. , . Ag|4 
- M . Lefebure, usted es el 
loco. M i hija es tá aquí, encaba de 
hombre. . . - de ese hombro.. - - - -
- ¡ V o t o á bríos! Encasado mi 
- ¡ O ó m o ! ¿Su sobrino de usted' 
Zfs^Toiriuo de usted, Fernando 
L ^ S s m o . Elhijodemihermauc, 
de su desgraciado " ^ ' ^ j . e dJe 
quien es tá destinada en bija 
desde niña . . „r^0ió en los A oir esto Hortoasi^ se - r 0JO 
brazos de su padre. Lloraba.- "3 
y exclamaba, e era &T 
—¡Oh, padre mío! ¿Con qu 
F I N . 
Abreue» y qne ha veaido á esta ca-
^ f t l á asimos propios. 
T,A Compañía Trasat lánt ica ha deter-
nado qae 108 pasajeros de tercera 
^«"e que embarqaen en el puerto de 
para 109 de C'lba' en ,os vapores 
!!Lofl ^ oaarta expedición mAi-
S pagado el importe de tarifa en el 
viajé Se Ma, y lo verifiquen por la mi-
L i de precio, al regresar en los mismos 
J ^ f í * dentro del plazo de o c h ó m e 
^ í t a disposición de la referida Oom 
2(a, es una ventaja para los pasaje-
L de tercera clase que vienen á Ouba 
oara la8 f*6118,8 dnrante la zafra, porque 
Leden regresar por la mitad de precio 
J i teraiinarse aquella, como asimismo 
oara lo* que por razones especiales, co-
j o evacuar asuntos ó hacer negocios, 
teI,gan qne regresar pronto. 
j^emos en E l Avisador Comercia1.: 
«Ayer regresó de Manzanillo, á don-
¿e le habían llevado atenciones y cari-
gos de familia» Para actos íntimos y re-
gocijados del hogar de una de sus que-
ridas bijaí*, nuestro respetable amigo 
el reputado comerciante y atildado es-
critor Sr. D. Celestino Blanch, acompa-
sado de la distinguida dama que lleva 
BU nombre, la Sr*. DR Josefa Solo. 
Reciban los dichosos padres nuentra 
euliorabuena por las satisfacciones y 
tecturas de su viaje/' 
Según el Avisador Comercial de Kew 
York, del 23 de noviembre último, el 
inercado ee encuentra muy inactivo pa 
ra plátano»-; la demanda local ha de-
caído al grado que los importadores se 
han visto obligados a enviar parte de 
los reoiboa para el interior del país en 
coiisiguttoión. Esto, por supuesto, ha 
desmoralizado mas todavía el tono y 
los precios bajos que anotamos hoy son 
eDteramente nominales. 
De pinas seguían pequeños los reci-
iws y eua precios no han variado re-
cieutemente. 
Las naranjas es tán decididamente 
de baja, por más que la calidad de las 
qne llegan de Jamaica, por ejemplo, 
enpera a todo lo que se ha visto hasta 
hoy procedente de aquella isla. 
También los cocos siguen bajando 
debido á abundantes entradas, motiva-
das sin duda por el tipo de precios muy 
alto que hemos tenido; si asi signieran 
llegando, volveríamos de nuevo al a-
oostumbrado estado de cosas, 6 sea á 
|15 millar. 
El señor don Domingo Lomo y Gar-
cía ros participa en atento B . L , M . 
haber tomado posesión de la Alcaldía 
del Aguacate. 
Dnrante el pasado mes de noviem-
bre'entraron en el puerto de Matanzas 
23 buques con 35,030 toneladas netas; 
á saber: 9 nacionales con 10,945 tone-
ladas, 7 americanos con 9,779 tonela-
das, 7 ingleses con 7,548 idem, y 1 ale-
mán con 1,358 idem. 
De los nacionales 8 pertenecen á la 
clase de vapor y 1 á la de vela. Los 
americanos fueron 3 de vapor y 4 de 
vela. Los 0 ingleses de vapor y el úni 
co alemán de vapor. 
Los nacionales precedieron 0 de L i -
verpool via Habana, 2 de Barcelona 
via Habana, 1 de Rosario de Santa Fe 
(R. Argentina). Loa americanos 3 de 
New York (B. U.) y 4 de otros puertos 
de dicha República. Los ingleses 3 de 
New York y 3 de puertos de la Isla. E l 
alemán de Hamburgo via Habana. 
Estos buques condujeron 758 tr ipu-
lantes, 1 pasajero para ese puerto y 
208 pasajeros de t ráns i to . 
El próximo domingo á la una de la 
tarde, celebrará jun ta general en los 
salones de la Asociación de Dependien-
tes la Sociedad para Montepíos y Aho-
rros titulada "La Regeneración Social.'' 
Esta noche se reúnen los señores qne 
componen la Sociedad de Socorros 
Mutuos "Unión y Fraternidad," para 
celebrar junta general y elegir la nue-
va directiva. 
Ha sido autorizado el agente de 
Pompas fúnebres don Ricardo Marín , 
Para desembarcar el cadáver de don 
Cirilo Villaverde, que ha de llegar á 
este puerto procedente de New York. 
Se ha remitido al Rectorado de esta 
Universidad el t í tulo de licenciado en 
derecho expedido á favor de don Gre-
gorio Ortega y Navarro. 
SUCESOS. 
FRACTURA 
En la ca«a de socorro de la segunda de-
marcación, faó asistido D. Matías Sánchez 
y Sánchez do la fractura completa de la on-
cena costilla, la cual se causó al caerse en 
BU domicilio. 
D. Aurelio Castillo y Hernández, vecino 
de la calle de San Joaquín núm. 40 fué asis-
tido en la casa de socorro de la coarta de-
marcación, de la fractura de la tibia y pe-
roné de la pierna izquierda, con algunas 
contusiones, las cuales se causó al caerse de 
un caballo que montaba, transitando por la 
calzada del Príncipe Alfonso. 
D E T E N I D O S 
El sereno particular que presta sus servi-
cios en el Puente de Agua Dalce, detuvo á 
un moreno, al cual ocupó un saco con trece 
aves que había hurtado. 
HURTO 
D, José Moreno Pimienta, vecino de la 
calle de San Rafael núm. 154, participó al 
celador del segundo barrio de San Lázaro, 
que mientras se hallaba ausente do su ha-
bitación le habían descerrajado el baúl en 
el que tenía guardados 27 centenes, de los 
cuales le habían hurtado 10, sospechando 
haya sido autor de este hecho un compañe-
ro de cuarto, el cual foé detenido junta-
mente con un hermano suyo. 
Al celador del barrio de la Punta, parti-
cipó D. Joan Junco Chappí, vecino de la 
calle de la Industria esquina á la de Colón, 
que una parda con la cual vivía abarraga-
nado se había fugado $70 billetes oro de su 
propiedad. 
ESTAFA. 
D. José ConbanoRodríguez, vecino dé la 
calle de San Rafael núm. 41, pidió auxilio á 
la pareja de guardias municipales núme-
ros 97 y 140, para detener á un pardo que 
le había estafado efectos en su bodega, por 
valor de $1-50 oto. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios d e Corral 
Falso, Goanabacoa y Santo Cristo detuvie-
ron á dos circulados. 
D O B L E C R I M E N 
En la línea férrea de la Empresa de Ma-
tanzas, y en terrenos del ingenio Caney, 
fueron encontrados ayer, jueves, un asiáti-
co asesinado y otro herido. 
De las averiguaciones hechas por el A l -
calde Municipal de Palmillas, resulta que 
los autores de este doble crimen lo eran 
tres morenos, uno armado de revólver y los 
otros dos de machete, quienes robaron al 
primero un reloj de nikel y al segundo un 
peso sesenta centavos. 
Los autores de t ste hecho no han sido ha-
bidos. 
S U I C I D I O 
En el barrio de Soledad, en San Antonio 
RESTAURANT 
E L C A 
BAJOS DEL EtTNTUOSO 
CENTRO ASTURIANO. 
D I C I E M B R E 7. 
CUBIERTO DE TN PESO EN PLATA 
SOPAS. 
Potaje gallego. 
Paré de chícharos. 
Pastas finas con menudos. 
Juliana. 
Macarrones gratinados. 
Pescado á la vinagreta. 
Patos de la Florida con salsa Jerez. 
Ternera estofada. 
Pierna de carnero del Norte asada. 
Papas sauté. 
Gelatina de frutas á l a americana. 
Helado de albaricoques. 
Mantecado. 
Frutas de California. 
V I Ñ O S . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Ojo de gallo. 
Vino blanco del Riveiro. 
Cerveza Westfalia y Louisiana. 
Agua de Apollinaris, idem de Seltz. 
CENAS DE HOY—Juuón y mantequilla del Nor-
te, aoeitonas j rábanos, arroe con pollo Un plato 6 la 
orden (1). Dulces j quesos varios, helados ó tratas 
de California, café, hielo. 
(1) £1 plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, fritaras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó carnero, beefteack, etc., etc. 
TODO POR UN PESO EN PLATA. 
NOTA.—Desde hoy figura en nuestro menú, á mis 
de los vinos annnciados en el mismo, el tan acredita-
do y exquisito OJO DE GáLLO, que tanta acepta-
ción tiene ya en las mesas de gusto, y cuyo importa-
dor es el Sr. D Folipe González, propietario del res-
taurant "Dos Ilermanos." 
C 1870 -1? D 
tal 
0=5 
PARA NOCHE BUENA T PáSCÜAS 
#5 
I*a mejor y más saludable á 
precies sumamente módicos. 
SklIPOSITO: OUIST-A. 8-
i«Mt Ca-i 
de Río Blanco, se suicidó don Manuel Bal-
boa, infiriéndose nna herida con arma blan-
ca en el costado izquierdo. So Ignora los 
móviles que lo impulsaron á tomar tal re-
solación. 
EN SAN F E L I P E 
Como autores del robo de dinero y pren-
das de vestir hecho al asiático Emilio Gra-
ña, fueron detenidos por la guardia Civil, 
los morenos Alejandro y Pabio Rodríguez, 
auienes^quedaron á disposición del Juzga-
do Municipal. 
S O R T E O 1 , 4 9 3 
l M Mísflo ei 
Vendido parte en la vidriera de cambio y billetes 
de lotería 
E L . PREMIO GrOHDO. 
Portales de Teniente Rey. Piaza Vieja 
Amhroftio Madruzo Pellón. 




Teniente Rey n 16. Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores EN ORO con un módi-
co descuento. C 1928 S&-G 3d-7 
GRAN SOBTEO DE MMD. 
sacarse los 
$ 200000 
etes en la peletería y 
E L PASEO, Obispo 57. 
£1 qne quiera sacarse los 
que compre billetes en la peletería y Administración 
de Loterías 
C 3927 8a C 8d-7 
S O H T S O 1 , 4 9 3 . 
10311 $5000 
Vendido por 
R A M O I f f V I V A S . 
MURALLA N. 13. 
C1929 5a-6 5d-7 
i m 


























j k s o c i A c i o s r 
D E 
Depenintes del tercio i s l a Había 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A . 
8ECKETAP.LA. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el Sr. 
Presidente de la Sociedad, á partir desde el dia 1 ? 
del mea de diciembre próximo, las horas de despacho 
do medicinas en la Farmacia de la Quinta de Salud 
''La Purísima Concepción." para los asociados, serán 
todas las del día á excepción de 9 á 12 de la mañana, 
que se dedicarán al despacho de las recetas de los 
enfermos que se hallan en el establecimiento. 
Lo que se haca público para conocimiento do loe 
señores asociados, según acuerdo. 
Habana 30 de noviembre de 1894.—El Secretario, 
M. Paniagua. 15748 5a-30 3d-l 




S E E S P E R A N . 
Oliyette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Sara toga: Nueva-York. 
Ciudad Condal: Vcraornz y "eacalac. 
J . Jover Serra: Barcelona y escalas, 
(•ayo Romano: Londres y escalas. 
Maacctte; Tampa y CRVO-IÍIMSSO. 
Berenguer el Grande: Barcelona. 
Séneca: Veraonu y eeeolM. 
Orlxabn: Nueva York. 
PanamA: Nueva-York. 
Julia: Puerto Rico y escalas. 
Montevideo: Cádiz y escalao. 
La Navarre: Veracruz. 
City of Washington: Veracnu y eacalai. 
Yucatán: Nueva-York. 
Scguranca: Veracnu y MOOIM. 
Gaditano: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Vigilancia: Nueva-York. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Haratops.: Veraonu y escalos. 
Mascotte: Tampa y Cayo-Hn^M. 
Clmdad Condal: Nueva-York. 
Alfonso X I I I : Brcelona y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico y sicala». 
Qriraba: Veracnu y wcalaa. 
Sóneoa: Nueva York. 
La Navarre: Saint Nazaire y escalas, 
City ef Washington: Nueva-York. 
Yucatán: Nueva-York. 
Yumurí: Veracnu y eacalaa. 
Seguranca: Nueva York. 
Nbre. 9 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E S A N . 
12 Josefita, en Batabanó: do Santiago de Ouba 
Manzanillo. Santo Cnu Jácaro. Tina* 
Trinidad y Oienfueeos. 
14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 9 Antlnóg^ces Monóndei, de Batabanó par» 
Cienfnegos, Trinidad. Tdnas, Jéear-í, 
Santo CJTU. MantaniUo y 8go. de Cuba. 
1G Jos«fita, de Batabanó para Cienfnegos, 
Trinidad, Túnaa. Júcoro. Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagna y Caibarién 
todos loa miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto loa sábados. 
COSUE DB HEBRBRA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, pnra Río del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GUAWIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 37 y 7 por la mañana. 
NÜEVO CUBANO: de Batabanó. loa domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
fiom le M a . 
PUERTO DE L A HARAN A. 
ENTRADAS. 
Día 7: 
De Nueva-York, en 7 días, vapor-eorreo esp. Ha-
bana, cap. Amézaga. trip. 70, tona. 1,573, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Barcelona y escalas, en 31 días. vap. eso. Conde 
Wifredo, cap Andraca, trip. 56, tons. 2,785, con 
carga, á Leychite. Saenz y Comp. 
Tampico y cácalas, en 4 días, vap. amer. Vigi-
lancia, wp. Me lutosh, trip. 74, tons, 2,946, con 
carga, á Hidalgo y Comp, 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON, 
Do BARCELONA y escalas, en el vapor español 
Oonde Wifredo: 
Sres, D. Ricardo Madrid—Luis Onís—Jaime To-
rres—Esteban Gil—Dolores Gil—Esteban Marqués 
—Francisco Pijuán—Ramón Rlloes—Joaquín Sabay 
—Isidro Domenech—Carlos M. Vela»—Cándido Al-
daonda—Bartoloiró Ferrer, señora y 1 büos—Fran-
cisco Rovlra—José Fontrodona—Pablo Parrs—Jai-
me Arnorral—Juan Riera—Alfonso Tarde—Martín 
Figueras—Franoisco Corratjcr—José Ferrer—Ri-
cardo Cabrnji*—Pablo Mimó—Rafael Vergell—José 
Ciprián—Joté Vila—Maximino Masana—Francisco 
Falcs—Pedro Rosoli—Juan Tomás—Pedro Ricart— 
Andréi Tunas—Carmen Casas—Ramón Fábregas— 
Ramón Borrell—Jo»é Fábregas—Pedro Marcuny— 
Juan Rosell y 4 más de familia—Adelaida Maní— 
Joaqriía Puig—Pascaal Rubio—Teodora Ibáfiez— 
Antonio Fernández—Antonio Martín—José Gonzá-
lez, señora y 3 h j >8—Catalina Hernnádez—Concep-
ción Eslingo—Amalia Rodríguez—Miguel Gison— 
Bonificio Gutiérrez—Antonio Garro—Mariano Ma-
tos—Aurelio Armen t°ros—Agustín Val era—Juan 
Velez—Juan Mata—Manuel Santiso—Gumersindo 
Feack—Domingo Rodrigaez—Miguel Espino—Ana 
Morales—Sebastiíu Espino—José Fargo—T. Blasini 
—Francisco Dorgas—Clemente González—Matías 
Dorta—Pedro Pérez—Juan Gómez—Angelina Re-
galado—José SigoTin—Juan 8. de Avila—Sebastián 
Alfonso—Domirg ) Oorta—Antonio Rivas—Migael 
Arlat—Mieuel Sa^nz—José Farjot y señora—«Juan 
S. Curé—Miguel García. Además, 6 da tránsito. 
De NUEVA YOKK. en el vapor esp. Habana: 
Sr. D. M, Giralta—S. Villa—Miguel P. Benitez— 
E . Schlieper—Bartolomé Garate—Belyan Porniert 
y señora—Sebastián Acosta—Pablo Diaz—José 
Quintero—E. F. Moral—Francisco Otero—Jnm V i -
lialonga—Juan PalniiS—Francisco García—Teresa 




Bajo contrato postal con el Gobierne 
n-ancés . 
8A0NTANÍ)ÉR::ÍESPA«A. 
ST. NAZAIRE. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 15 do diciembre el vapor francés 
L A NAVARRE 
CAPITÁN DUCEOT. 
Admite pasajeros; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Monte-
video oon oonoolinientos directos. Los co-
necimieatofl de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚHÍOAMÍNCT el día 
13 de diciembre; en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignataria con ee-
pecifloación del peso bruto de la mercancía,, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán e aviarse amarrados y sellados, sin. 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despiái del 
dia sofialado. 
Los vaporea de esta Compañía «Igaen 
dando á los señores pasaloros el osaiarado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores inpondrán ana con-
signatarios, Amargura nám. 5, BSIDAT, 
MONTROS y COMP. 1G150 9J 6 n i 6 
m BE v m . 
M 
1 0 8 , A O X 7 X & B , 1 0 8 ¿ 
ESQUINA A AMASGtURA 
HACEN PAGOS POS EL CABLE 
r*cilitasi cart*¿s de crédito 7 ffiraa 
lotnic á coxta 7 Ittrga r i s t e 
•obro NuüTa-Iork, Nue^a-Orleana, Veraonu, Méjl-
OÍ, San Juan de Fterto-Rloo, Londres, Parí», Bur-
deos, t/jin, Baroaa. Hamburgo. Boma, K4polM. 
tfiláu. (-Hni'T». ^aríella, Harre, Lilla, Nar.^;, fjiini 
Dxdntín, D:*pi>e; TOBÍOBM. Vsnec'R, Florencia Pa-
Prmo, TirLn, Mealnti, 4b. «si coma cobra ^Ja* lafr 
«upltalaa y pnebioe «ia 
E S P A Ñ A H I S L A S C A N A R I A S . 
n IÍ<«Í> US-1 
*t*sr*m _ i t g m BUBRCBSI BKHMMBBI ^ W B ^ J S 
L O T E S 
v « é García, en Batabanó precadem* ¿a 
JM Ttoae, Trinidad y Cieafaegoe. 
10 Baannela: pwa Naerlíaí, Gibara, Baracoa 
7 Ceba. 
Il9 P E S O 
L O T E NUMERO 1. 
Una cajita conteniendo un magnífico juego de ca-
fá de barro vidriado con cafetera, lazas, platos, etc.; 
una muñeca de biscait con articulación y peluca; una 
girafa; una cria de perritos ó sean cuatro cacborritos 
y la madre. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 2. 
El Salto Mortal juguete original y curioso con e-
jercioios como les que bacen los artistas de Pubillo-
net: un acordeón con cuatro notas corridas, sistema 
alemán; una bailadera diminuta y una pelota de goma 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N. 3. 
Una cama úe hierro con mosquitero, sobrecama, 
almohada y rodapiés; nna muñeca en cueros; un ba-
ño y un coche con ruedas y caballos. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 4. 
Una arca de Noé de madera forrada con papel 
cromo, llena de animalitoe con sus correspondientes 
pastoree; una guagua de Estanillo al garete, un caba-
llo á escape; una guitarra bastante grande y con cuer-
das metálicas. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 5. 
Una lilla de madera torneada con asiento y res-
paldo decorado propia para un bebé; tiene dos ter-
cios de alto; una muñeca de treinta y un centímetros 
de alto, con pelo y con ojos de cristal; una bañadora 
y un paseante en cortes. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N. 6. 
Un papa-moscas, hijo de Albion, con nelo de gato 
tiene cucurucho y tir&ndole por un cordel mueve los 
brazos y las pierna»; nna flauta etrusoa de seis agu-
jeros con modulaciones admirablea; un chucho; un 
rifle de magnífica construcción y de duración incon-
travertible. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 7. 
Un ferrocarril de via estrecha compuesto de mi-
quina, furgón y vagones con pasajeros; nn cochino 
dirigiéndose al punto de su sacrificio y llevando so-
bre su lomo al maestro culinario; un carretón para 
arena con caballo, y un individuo sobre un avestruz. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 8. 
Una caja de pinturas que envidiaría Murillo ñor la 
diversidad de colores que contiene, son pastillas li-
nas y guarda pocilios y pincel; nn cañón efe artillería 
rodada tirado por dos briosos caballos normandos, es 
el cañón de tiro rápido y tiene sus balas; una corne-
ta tan larga como la esperanza do un niño para po-
seerla, y un elefante. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 9. 
Un juego de sala estilo Pompadour, compuesto de 
sofás, sillas, mesa de centro, consola y tocador; un 
payaso, más payaso que los payasos; nna señorita 
económica del tiempo del polisón; un termómetro 
para conocer la velocidad individual. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. IO. 
Una bailarina americana ó «ea la famosa Mis Qne-
tis, qne ejecuta las danzas á perfección; un tranvía 
grande con miradores; una gran corneta por su tar-
ín año y otra cosa más. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 11. 
Napoleón el Grande con sus sois últimos soldados 
de plomo; un cañón sistema Ontoria con su resorie 
para hacer disparos con armón y curefij; una espada 
de reglamento con cinturoa y cartera y además una 
pelota de goma pequeña. 
TODO POR MEDIO PESO, 
L O T E N. 12.' 
Un pianino de Pleyel; una muñeca baatanto gran-
de v bien vestida; un juego de cafó de loza y un anl-
malito de hoja de lata. 
TODO POR MEDIO PESO. 
1 \ 
L O T E N. 13. 
Una preciosa caja de cerca de media vara cuadra-
da con mí' de tre nip. pintura» finas, polillos, pin-
cel, tinta china, etc.: un pito-fl-uita deTolito; un re-
loj de bolsillo; una locomotora unida á un vagen to-
da niquelada con tu respectivo conductor. 
TODO POR UN PESO. 
L O T E N. 14. 
Una caja con un magnífico jaego de bolas tornea-
das, madera fina y rematados metálicamente, los pa-
los tienen nna cuarta da alto; la estatua de Napoleón 
I con su correspondiente peana; una trompeta gran-
de niquelada superior á la de Eustaquio por su soni-
do armónico; un pito de estira v encoge. 
TODO POR UN PESO 
L O T E N. 15. 
Un juegT rompo-cabezas de arquitectura, con un» 
porción de trozos con los cuales se puede constnir 
más de un edificio; una muñeca mecánica tocando el 
piano; un animalucho que aunque se caiga no se ron-
pe v un af .ioauo montado en una girafa. 
TODO POR UN PESO. 
L O T E NUM. 16 
Un edlíioio c-^ todas las reglas qae erge la arqui-
tectura y la higiene moderna, tiene nm eatableci-
miento de carnicei'a con trozas do vaca, de pneroa, 
ternera, etc., con »n tablajero á la puerta esperando 
los marchantes; el cocinero Cuchumbela huyendo 
sobre un cochino y con un tenedor en la mano; una 
hembra vestida, ce húsar, siempre en ademan de 
mando. 
TODO POR UN PESO 
L O T E NUM. 17 
Una caja de labores conteniendo seis cujiías de 
mostacilla de colores y cinco de csuntillo, oarretalea 
de seda, dibujos de canebá, canebá, hilo y cerda pa-
ra bordar; un bebé chiquito de biscuit con articula-
ción; un juego para café, de pore danaj un» redoma 
raácica conteniendo peces, os susceptible de tener 
aiíor con ella. 
TODO POR UN PESO 
L O T E NUM. 18 
Un bazar ó sea una semi-tombola con uní porción 
de objetos como ton: relojes, bolos, pitos, suizas, 
cartas, boliche, carree, etc.; un acordeón con chapa 
niquelada; un transía parisién y nn bicho raro. 
TODO POR UN PESO 
L O T E NUM. 19 
Los que tiran planchas ó sean tres gimnastas me-
cánicos ála moderna; nna cria de gatos, madre y 
cuatro h'jos, son da biacuit; un valocipedisía mecá-
nico con evolucione» nuevas; do' barcos en seco con 
sus remeros impulsados por el f «.te terrestre. 
TODO POR UN PESO 
L O T E N U M 20 
El juego de la campana con »aá d .dos, martillos y 
cartones; una mariposa aérea; u u r«mpo-cabezas de 
argolla; una caja con nna construcción do un puente 
colgante de una extensión aproximada de una vara, 
siendo muy instructivo v entretenido el armarlo. 
TODO POR UN PESO 
L O T E N U M 21 
Una c ĵa con juguete» por dentro de movimiento, 
la parte mecánica ejecuta la ar ¡ u n ; nna mosca de 
cuerda interminable; un rompe-c»bez»8 tamaño bas-
tante grande de trozos cuadrados con seis figuras do 
cromo, finas; una mujer á la moderna con su sable 
desenvainado y deseafiando á la humanidad. 
TODO POR UN PESO 
L O T E NUM, 22 
Una caja armónica conteniendo un tímpano gran-
de metálico con escala y sostenido; dos elonw con 
rodajas: nna casa de campo conteniendo una porción 
de animales de madera, tallados á la mano por aTiis-
tas hábiles, tiene árboles y musgo; una pistola que 
no mata á nadie. 
TODO POR UN PESO 
L O T E NUM. 23 
Una linterna mágica con su limfMk sujeta á la 
base; dos lentee de bastante potencia y seis cristdaa 
con 36 ó más vistas; una pelota de canchut y una ca-
ja de música en forma de gruta. 
TODO POR UN PESO 
L O T E NUM. 24 
Una pandereta de mucho lujo cnoierta de patache, 
bordes dorados cintas de seda COTÍ cascabeles y sona-
jas finas: un juego de café de porcelana atornasolada 
del Japón; un tímpano de ocho nota* metálicas y 
una pastora. 
TODO POR UN PESO 
SAN RAFAEL 000, ENTBEINDÜSTBU Y CONSULADO 
c 1670 «it s*-» a-i 
. • •:;: '•• Í 
EMERENCIANA 
Dijéronme mis t ías que me habían 
encontrado una mujer. 
Hab ía llegado yo á la edad en que el 
hombre que carece de ambición empie-
za á cansaree de no tener á quien tira-
nizar. 
La necesidad de sobreponer su albo-
d r í o al de otra persona, es condición 
innata en el varón. E l hombre se casa 
muchas veces tan solo dominado por el 
deseo de ser señor y doeuo, y, si se en-
gaña , si no ejerce la autoridad á que 
aspira, sufre una decepción^ que acaba 
por destruir la entereza de su carácter . 
Para no exponerme á semejante con-
tratiempo, pensé elegir una mujer dó-
c i l , obediente y lo bastante bella para 
que me agradase por completo. 
Oí, pues, gustoso lo que me manifes-
taron mis t ías , dos solteronas, herma-
nas gemelas, que desde mi infancia se 
encargaron de mi educación. 
—Se trata—me dijeron—de nuestra 
prima Emerenciana de V , á quien 
no conocemos, pero que, según nues-
tros informes, es una muchacha bien 
nacida, rica y hermosa por demás. 
Aunque vive en lejanas tierras deberías 
i r á verla. 
—¿Gon quó pretexto? 
—Ya arreglaremos eso. Por ne pron-
to no ha de hablarse más que del deseo 
de reanudor unas relaciones de lamilia 
que todos habíamos descuidado. E l 
señor de Y te acogerá gustoso y te 
a lbergará por algún tiempo en su cas-
t i l lo . De ese modo, t end rás ocasión de 
averiguar si Emerenciana es digna de 
t í y te conviene aceptarla por esposa. 
Madama de Y . , es tá enferma y no 
se ocupa de nada. 
Las cosas se arreglaron según el de-
seo de mis t ías , y par t í para el castillo 
de Boisroger, solicitado por Mr . de Y . , 
el cual me envió una cariñosa invita-
ción tan pronto como supo que anhelá-
banlas reanudar nuestras relaciones de 
familia. 
Después de un largo viaje llegué al 
castillo, donde mi tío me esperaba solí-
cito ante la escalera principal. 
Guando me hube mudado de traje, 
M. de Y fué á buscarme á mi habi-
tación y bajamos á la sala, donde ma 
dame de V , pá l ida como un muer-
to, parecía que iba á exhalar el último 
saspiro en una butaca. A su lado se 
hallaba Emerenciana, ocupada en un 
trabajo de tapicería . 
Maidame de Y contestó á mis 
cumplimientos con voz tan débil que 
no le oí n i una sola palabra. 
Emerenciana abandonó su labor, se 
levantó y me tendió la mano con aire 
triste y misterioso. 
Era hermosa y alta, y estaba llena 
de vida, aunque fatigada por una exis-
tencia claustral, transcurrida junto á 
su enferma y achacosa madre. 
A gradóme desde el primer momento, 
y al i verla sentí esa palpitación que 
suelen producir las buenas impresiones. 
Durante la comida y la velada pro-
curé hacerme todo lo simpático posible 
y observar a Emerenciana, cuya belle-
za acabó por conquistarme. 
ÍTo solo la encontraba digna de mí, 
como deseaban mis tias, sino que tam-
bién me p regun tó con ansiedad si mi 
^rima me encontrar ía ^ s t l Véz digno 
de ella. 
Mis ideas de mando y de autoridad 
habían perdido toda su fuerza, y por 
obtener el amor de Emerenciana, ha-
br ía sido capaz de someterme á sus 
m á s absurdas caprichos. 
Cuando llegó la hora de recogernos, 
díjome Emerenciana: 
—Todas las mañanas , primo mió, 
voy á coger frutas al huerto, apenas a-
punta el alba. Si quieres acompañar-
me, á las siete en punto es taré en la 
grader ía . 
—Ko, mnjeij m a ñ a n a iremos de caza 
—exclamó Mr . de Y 
—Lo dejarán ustedes para otro día 
—repuso Emerenciana.—Qaiero que, 
ante todo, vea mi primo nuestro pre-
cioso huerto. 
Emerenciana ganó la partida, y Mr. 
de Y . . . cedió al capricho de su hija, 
con contentamiento mío. 
A la hora indicada, mi prima y yo 
nos encontramos en el sitio convenido. 
No tenia Emerenciana el alegre as-
pecto de la víspera; estaba pál ida y 
triste, y hasta me pareció que tem-
blaba. 
Guando estuvimos á la mitad del ca-
mino, me dijo bruscamente: 
—Sé que has venido aquí por mí, 
con objeto de conocerme y de pedirme 
por esposa, si te agrado y me conside-
ras digna de t i . Pero, ante todo, es pre-
ciso que te cuente una historia. 
M i prima reflexionó un instante, y 
luego añadió: 
—Dimelo francamente: ¿tengo el as-
pecto de una muchacha? 
—No—le contestó con resolución, 
aunque visiblemente emocionado.—Tie-
nes todo el aspecto de una mnjer. 
—Tengo el aspecto de lo que soy— 
contestó Emerenciana algo más tran-
quila, después de su brutal confesión. 
—Todo el mundo sabe la historia á que 
me refiero, menos t ú y tus tias. Si yo 
no te la contara en estos momentos, te 
la contar ían después , y no me perdo-
nar ías nunca mi silencio. Guando la 
conozcas, te alejarás de mi, después de 
haber permanecido por delicadeza dos 
ó tres dias en el castillo. 
—Pero la historia 
—No puede ser más vulgar. Hace 
tres años, tenía yo dieciseis y estuve á 
punto de casarme con M . de B . . . , á 
quien conocía desde mi infancia. E l in-
fame me engañó y par t ió para Améri-
ca, donde murió hace poco. ¡Tengo un 
hijo á. quien adoro, por más que consti-
tuye mi eterna verg i ieuzal . . . Ahí tie-
nes la historia de la pobre Emerencia-
na, que va contigo á coger frutas por 
primera y úl t ima vez. 
—Te equivocas, Emerenciana, te e-
quivocas, soy m á s rico- que t ú y borra-
ré t u vergüenza dándo te el nombre de 
esposo. 
Emerenciana se echó á llorar, y lue-
go me miró con la ansiedad de una re-
sucitada, como si me preguntara con 
sus ojos si no había mentido. 
Entonces me acerqué á ella, le d i un 
beso en la frente y le dij e en tono so-
lemne: 
—Ahora mismo voy á pedir t u mano 
á t u padre y en breve confundiremos 
nuestras vidas en una sola existencia. 
RENNr DE GOUBMONT. 
H i a O L E T T O . 
A juzgar simplemente por los aplau-
sos que se han prodigado anoche en los 
tres primeros actos de la bellísima crea-
oién de Yerdi cuyo nombre se lee al 
frente de estas l íneas, la favorable opi-
nión de los inteligentes y la satisfacción 
de la inmensa concurrencia que asis-
tió anoche al Gran Teatro, es indu-
dable que Rigoletto obtuvo una feliz in-
terpretación. Y no queda duda que la 
obtuvo, puesto que el público lo ha di-
cho, y el público es el único y muy po-
deroso juez del teatro. 
Poco más de un año hacía que la se-
ñor i ta A n a María Pet t ig íani , la modes-
ta, la encantadora Gilda de anoche, nos 
había cautivado en esas mismas tablas 
cantando tan interesante papel, acom-
pañada del distinguido artista Sr. Mo-
ret t i , de la Srta. Francini y del Sr. Mo-
desti. Pues bien, anoche le hemos 
vuelto á oir, aunque con la voz un po-
co velada, su estilo exquisito, su ele-
gante fraseo y todos los prodigios de su 
fácil y correcta vocalización. En el 
duetto con el Sr. Garobbi (Rigoletto), 
en el que le sigue con el Sr. Emiüan i 
(el duque de Mantua) en los que fran 
camente fué muy bien acompañada, y 
en su aria magistral Caro nome^a ar-
tista se mantuvo, como se mantiene 
siempre á la altura de su gran talento. 
De todo salió airosa, triunfante y ven-
cedora. Es verdad que su organiza-
ción es riquísima, y que de su gargan-
ta, como dije en otra ocasión, brotan 
no notas sino riquísimas perlas. 
Buen aplauso arrancó también el se-
ñor Emiliani en sn ballata del primer 
acto, que cantó con todo aquel abando-
no y gracia que la letra y la situación 
requieren. Y aún creo que mayor de-
bió arrancarlo en el andantino del 
duetto con Gilda, melodía romántica y 
sublime que el artista supo cantar con 
gran sentimiento y profundo amor. 
E l bar í tono señor Garobbi, que en 
Fausto se mostró frío y hasta amanera-
do, en el difícil papel del bufón en que 
tantos triunfos alcanzaron Yi t a y 
Berüolazzi, nos ha parecido un buen 
cantante y no mal actor. Este últi-
mo, particularmente, en su escena 
con Sjparafueüe, en la cual todo el in-
terés melódico lo hacen sentir al uníso-
no un violoncello y un contrabajo, 
acompañados por el resto de la orques-
taj en el agitato del tercer acto, "corti-
$30! Y¡J razza dannata," que dijo con 
gran calor y energía y en óuanto can-
tó. Y sóase que la tessiiura de Bigoletto 
le esté más cómoda que la de Fial¿»ím, 
ó que el artista se sintiera en mejores 
condiciones, ello es que su voz me ha 
parecido anoche de más volumen, y 
mucho más hermosa. 
Los señores Lucenti y Nicolini en 
sus pequeños papeles, y los coros y la 
orquesta bastante bien. 
De la Srta. Bal l nada puedo decir 
por no haber oído el cuarteto. 
E n fin, creo, y me complazco en re-
petirlo, que la ejecución ha sido buena. 
¡Lástima que estos cantantes tengan 
que luchar hoy con la frialdad del pú-
t>lioo, fria-ldad conquistada por ellos 
mismos, digámoslo así, la noche del es-
treno, y en la desgraciada ejecución del 
Fausto. 
Post scriptum.—Han comenzado ya 
les ensayos de la : grandiosa parti tura 
ManonLescaut, del maestro Puccini,que 
con tanto éxito se canta hoy en toda 
Europa. 
Anoche he tenido el gusto de saludar 
al Sr. D . Santiago Baucis, profesor de 
violoncello, llegado ayer mismo de Bar-
celona, contratado por el maestro señor 
D . Felipe Sancho, para que forme par-
te de la orquesta que ha de quedar de 
planta en el Gran Teatro. Aunque 
muy joven el señor Baucis he oído de-
cir que es un profesor de méri to . Y a 
lo oiré muy pronto; entre tanto le feli-
cito cordialmente. 
E l maestro señor Gino Golisciani me 
pide la publicación de las siguientes lí-
neas: 
" M u y señor mío: 
Gon mucha sorpresa y disgusto he 
leído en el periódico L a Discusión, de 
hoy, y en su Crónica teatral, que yo 
llamo á los artistas del Otsllo, zuoconi. 
Desmiento formalmente esa inven-
ción del señor Hermida, que es quien 
suscribe el art ículo, y con el cual no 
he hablado n i del Otello n i de ninguno 
de sus in térpre tes , á quienes aprecio y 
respeto como á todos los demás artistas 
de la Gompañía Sieni. 
E l señor Hermida puede exponer su 
libre opinión acerca de todos los artis-
tas y maestros de la dicha troupe, pero 
nunca poner en bbea de nadie lo que no 
se ha dicho, menos en la mía que estoy 
contratado para ensayar y dirigir las 
óperas, y no para emitir opinión sobre 
elhs,lo cual me reservo particalarmci. t i . 
Agradeceré á usted mucho la publi-
cación de ésta , por lo que le anticipa 
las gracias, Gino Ooliaciani." 
SEnAFír* RAMÍREZ. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
_ D E dUíNA, 
AGUA D E V E R B E N A 
J L S O O E I I S T T . A . ' V O S X J I T I R O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavo» pomo. 
El AGUA DE QUINA es un precioao tónico para el cabello, lo auariza y cj>°9"y*-_ftrR ei bftfl() T 
El AGUA D E VEHBENA y EAY RUM «.on de un aroma dehcioBO y * * ™ c o m Ü ™ ™ V * ™ * °ra°0bJ 
«1 aseo de los nifiot y laa señora», cuando por cualquier causa no puedan usar agna. üna reí que se prueoe 
de aeguro lea euatará y la» recomendarán. i,»ii„. ^ „-rt «.tí has-
ta VASELINA PERFUMADA ea mejor que la» pomada» que se usan para el cabello: w uao esta baa 
tantó generalizado, y en los BstadoB-Unidos se hace uso diario da este artículo; no falta en ningún tocaaor. 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 146; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Caste l ls y C , Empedrado 24 , 2 6 y 28 . 
C 1902 ^ 
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OHAEITO.—Este es el nombre de la 
zarzuela en un acto que debe estre-
narse hoy, viernes, en Albisu, hacien-
do su "debut77 con ella la tiple cómica 
señori ta Salud Mart ínez. Si la artista 
logra agradar al auditorio, que sí ha 
de lograrlo, en lo sucesivo iremos por 
salud á los dominios azcuonses. 
Siguen después los juguetes E l Mo 
naguillo y La Verbena de la Faloma, to-
mando parte en el primero la precitada 
Salud Mart ínez. 
Oada dia gustan más el coro chi-na-
na y la canción ¿Dónde vas con mantón 
de Manila ', que tanto realce dan al úl-
timo saínete de Eicardo de la Vega. E l 
miércoles, por enfermedad de Victo-
ria Sánchez, tuvo que encargarse otra 
corista del tipo de la cantaora de café y 
casi casi r ayó á igual altura que la pri-
mera. 
AHOGADORES DE ÚLTIMA, NOVE 
DAD.—En los teatros, en las reuniones 
y en la calle so admiran en el cuello de 
nuestras elegantes, los bonitos ahoga-
dores de terciopelo con hevillas de pla-
ta cincelada, que tanto favorece á sus 
poseedoras; es una moda de aceptación 
general que t e n d r á buen éxito. Sabe-
mos que la primera remesa vino á la 
casa de Hierro, E l Fénix y que allí 8e 
acaba de recibir una nueva, pedida por 
cable á P a r í s , en la que se destacan 
formas caprichosísimas, á precios más 
baratos. 
IGLESIA DE JESÚS DEL MONTE.— 
Según se nos comunica, no siendo po-
sible vencer las dificultades que se pre-
sentan para llevar á cabo ia solemne 
procesión de la P a t r ó n a , en la tarde del 
próximo domingo, la comisión recolec-
tora ha determinado, de acuerdo con 
el Sr. Gura, transferirla para el domin-
go veinte y tres del presente, por no 
poderla tampoco verificar el diez y seis, 
á causa de celebrarse eso dia la del Ju-
bileo Oir<inlar en la Parroquia. 
Ecos.—Nos participa el Agente del 
E d é n - Pubillones que en el espectáculo 
dispuesto para esta noche trabajan los 
principales artistas y el inimitable To-
t i to . 
—La alegre "Taberna Asturiana" a-
caba de ser surtida con mariscos, ja-
mones y quesos precedentes de la tíe 
rruca, á fin de hacer fronte á las nece-
sidades de Noche-Buena, Pascuas y 
Año-Nuevo. E l sábado y domingo pró-
ximos se pond rá espiche, en la referida 
tienda de M^uín, á unos pipotes de si-
dra fresca y confortable. 
LLEGADA.—A bordo del vapor co-
rreo Alfonso X I I I acaba de regresar 
de su viaje á la Pen ínsu la nuestro a-
preciable amigo D. Francisco Pérez 
Barrciro, dueño d é l a acreditada sas-
trer ía , Eeina 43. Dárnosle la bienve-
nida. 
Los RÉGLANOS Y su "LICEO."—Sa-
bemos, por conducto fidedigno, que 
existe uniformidad de criterio entre los 
amantes del Liceo de Regla, con objeto 
de que el baile benéfico que tiene acor-
dado la Directiva para el sábado 8 de 
este mes, á fin do allegar recursos con 
que atender urgentes compromisos, al-
cance un resultado satisfactorio. 
Con este motivo se distribnyen invi-
taciones entre numerosas familias de 
esta capital y Gnanabacoa. 
E l "Liceo^de Regla se hace acreedor 
á la protección de sus socios y demás 
simpatizadores. 
E L ACABÓSE.—Para que el frío no 
cause estragos en el presente Invierno, 
ha resuelto el propietario de la antigua 
sas t rar ía y almacén de ropa hecha E l 
Turco, Monte 11 y 13 vender mak fer-
lands superiores á tres pesos y al mis-
mo procio tiuses de lana pura. Respecto 
á trajes para niños se encuentran allí 
á 50 centavos, lo que constituye el col-
mo de la baratura. 
E l Sr. Abín , dueño de E l Ti ím),hace 
poco tiempo hizo un viaje á Europa 
surtiendo su casa de la mejor mercan-
cía que se confecciona en Pa r í s , ya ba-
jo el punto de vista del corte, ya de la 
calidad de las telas. Ver y creer, como 
dice Santo Tomás. Cuanto á camisas, 
corbatas, pañuelos y ropa interior, el 
surtido es colosal. 
¿Por qué anda tan elegante—el ena-
morado Arturo?—Porque la ropa que 
lleva—siempre la compra en E l Turco. 
ÍÍOTICIAS DE SANTIAGO E E CUBA. 
—Leemos en L a Bandera Española del 
26 de noviembre: 
"Esta mañana llegó á Cuba la com-
pañía d ramát ica que dirige el notable 
actor Paulido Delgado, la cual h a r á su 
debut en nuestro Teatro el próximo jue-
ves. Sean bien venidos todos los artis-
tas que componen la troupe, especial-
mente el Sr. Delgado y su esposa la se-
ñora Caro. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del notable violinista cubano 
Brindis de Salas, acompañado de nues-
tro querido amigo y compañero Migae-
lito González Gómez { E l Músico Vie-
jo). 
Tenemos entendido que el primer 
concierto de los Sres. Salas y Gómez 
tendrá efecto pasado mañana , miérco-
les. Sean bien venidos á Cuba tan apre-
ciables artistas." 
Y añade el misma periódico del día 
27: 
"Los admiradores del celebrado ac-
tor D . Paulino Delgado, obsequiaron 
anoche á este y á su esposa con una se-
renata, que par t ió con hachones desde 
la plaza de Santo Tomás hasta la casa 
en que se hospeda el señor Delgado. 
Se reunieron allí muchas señoritas y 
caballeros y se bailó hasta las tres de 
la mañana.77 
TKATEO DB ALBisr .—-Compañía de 
Zarzuela .—Función por tandas.—A las 
8: Charito.—A las 9: E l Monaguillo.— 
A laa 10: La Verbena de la Faloma. 
TEATEO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
llones.— Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
LA REGENERACION SOCIAL 
Sociedad pare Moutépf os, Préstamos, Ahorros 
y protectora de ¡nmigracióu. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 48 
de los Estatutos generales, esta Sociedad celebra 
jnnta general ordinaria, el día 9 del actual, en los sa-
lones del Centro de Dípe a dientes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se bace público 
para general conocimiento.—Habana. 7 de Diciem-
bre de 1894 —El Secretario, Diego Serrano. 
16J45 2a-7 2il-8 
Q E TOMAN GON EL NUEVE POR CIENTO 
iOde interés anual, 2000 pesos, con garantía á toda 
eatifíicción y sin intervención de correJor. Para in-
formes, Corrales número "25, eldueQo. 
16048 la 7 5d- 8 
CONSTE QUE NO ES A D . PEDRO SAN" tiuste, de Gaanabacoa. á quien solicitan 
en Galiano 104. 15870 44-4 
la casa calle do Manrique n. '¿SO, de alto y bajo: ia 
llave está á la otra puciU donde informarán. 
15811 4a-3 
I N S T I T U T R I Z 
una señorita inglesa de Londres que puedo disponer 
de 3 horas al día. desea emplearlas en dar lecciones 
de inglés, francés piano, rtibojo 6 pintura: informes 
á todas horas en el escritorio del Hotel Inglaterra. 
15931 3d-5 3a-5 
E N S I E T S C E N T E N E S 
se alquila la casa Animas 147 con 5 cuartos acabada 
de pintar, con agua en toda la casa, Belasc&ain 117 
informarán. 15984 2d-6 2a-6 
Un molino oíe viento 
En buen estado, se vende barato, Príncipe Alfos-
io 51 se puede ver. 75925 4d-5 4a-5 
GOMA m PLANCHA 
Se garantiza de clase superior á 5*5 cts. oro libra. 
PAROLES TUBOLAKES de clase superior, 
imposible se rompan los tubes de cristal. 
Con im TOBO DE REPUESTO 90 cts oro. 
! EMPAQUETADURAS de todas clases y de to-
j das t imensiones. 
| ACEITES v maquinaria en general.—ANTONIO 
: VIÑALES, Galiano 72, por San Miguel. Teléfono 
1604. L^Sí 4:l-4 4d-4 
S E V E N D E N 
sieta grandes puertas de ventana con reja y vi-Jriera. 
Se dan baratas. Príncipe Alfonso número 51. 
1592 i 
mmim mmi 
T F N I E K T E - R E E " NUMERO 32, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR.—Establecida on 1893. 
500 prendas t:ñicla8 y limpiadas en 12 y 24 horas, 
sin distinción de días ni clases. Precios sin compe-
tencia.—Fernfin-lez y Hnos. 15815 SB-t 
NIÑOS. 
con placer. 
es el mejor pur-
gante. 
tiene buen gusto y 





cura los cólicos. 
x j - a L ^ X \-/XIJA-C». un problema,no tie-
nen que lucbar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
{Los niños lloran 
por él! 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea 
sirve para todas las 
edades. 
no tiene peligro, 
es puramente ve-
getal. 
A G T A T ^ T A espulsa los micro-\JJ3Í. © X M A i f i - ^ L bies del estómago ó 
intestinos, y por eso cura las calenturas 
6 insomnio. 
E L CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
y las indigestiones. 
C A L L E D E LA HABANA N. 112 
H A B A N A . 
C 1838 N-30 
E l agua del mar como remedía 
contra el mareo. 
El doctor Lafltte, en una carta diricriri 
desde Santiago de Chile d la revista JS 
cesa E l Progreso Medico, refiero un hepb" 
que acredita al agua del mar como remad-
infalible contra el mareo. El hecho es i 
siguiente: Un joven italiano embarcóse «ü! 
Génova con rumbo á Chile y do t a l modn 
tan violenta y continuamente sufria ñl) 
mareo, que no le fué posible retener 
mentó alguno durante la travesía y se VÍA 
obligado á desembarcar en Rio Janeiro ui 
ra no morirse de hambre» Algo repueatn 
volvió il embarcarse y otra vez el marpo 
volvió á mortificarle impidióndole prolon 
gar esta segunda etapa de su viaje más allá 
de Montevideo. Nuevo descanso y nueva 
etapa cortada cruelmente por el mareo en 
Armós (Estrecho de Magallanes), hast? 
que, por fin, pudo llegar á Valparaíso tan 
ostenuado, que apenas si conservaba de sn 
individuo algo más que la piel y los huesos 
De vuelta á su patria nuestro viajero nni 
lo era en compañía de l doctor Lafitto co 
municó á ésto sus desventuras durante BQ 
viaje de ida á tiempo que daba señales evi-
dentes de que el de vuelta no llevaba trabas 
de ser más feliz quo el primero, y añadió-
"Yo bien sé un remedio para mi mal; pero 
es tán repugnante que nunca me decido á 
tomarlo." El doctor, que comenzaba á sen-
tir, á su vez, los efectos de un terrible ma-
reo y de temor de correr igual suerte oue 
el genovés, preguntó, decidido á todo, cuál 
era el remedio, y «upo que no podia darse 
medicina más barata ni más abundante en 
la naturaleza. El remedio indicado por el 
escrupuloso genovés era el agua'del mar de 
la cual bebió elidocfcor inmediatamente un 
buen trago sin manifestar repugnancia al-
guna, ni hácia el gusto del agua salada ni 
por el cambio de papeles que suponía el ser 
recetado por un enfermo. 
El resultado fuó inmediato y prodigioso: 
¡un verdadero milagro! según asegura el 
doctor Lafitte, quien, para recompensar el 
beneficio que acababa de recibir de su com-
pañero de viaje, se dedicó con insistente 
ahínco á vencor su repugoancia y hacerle 
beber el soberano remedio. Prolicaado 
con el ejemplo, logró convencer al genovés 
de que el agua de l mar no tan mala de be 
ber como se cree y de que "todo es hasta 
acostumbrarse." Desde los comienzos del 
tratamiento, ni el doctor ni el genovés vol-
vieron á esperimentar el menor síntoma de 
mareo y si un apetito t a n voraz que permi-
tió al joven desquitarse del hambro sufrida 
por él en su primer viaje. El doctor La-
fitte ha repetido el esperimento en su viaje 
de regreso á Chile, en su propia pursona y 
en la do los viajeros mareados, y de sus ea-
tudina prácticos ha deducido: que para que 
el remedio sea infalible, es preciso beber el 
agua de l mar inmediatamente al comenzar 
el viaje, y mejor antes de embarcarse, si e» 
posible. 
Es, pues, humanitaria la tarea de acon-
sejar á los viajeros por mar que beban agua 
salada en el mismo muelle con cui-
dado de no "caer de cabeza en el boti-
quín", como aconteció á cierto doctor qne 
abusaba de la hidroterapia á bordo de un 
buque de guerra. 
(De la revista La NaturaleBa, Ciencias é 
Industrias.) 
Modo de conservar la harina. 
Debe guardarse la harina sobre un 
piso de madera, pues no se mantiene 
tan bien sobre los ladrillos, y asimismo 
ha de atenderse que no toque las pa-
redes, porque la cal es contraria á su 
conservación. No debe estar situado 
tampoco el depósito sobra niagún es-
tablo, n i cerca de estiércol. 
Para preservarla de gorgojos se en-
tierran en el montón varas ó ramas de 
arce deshojadas. 
Ca ta t é explicaba una tempestad que 
había presenciado: 
—Las nubes eran tan compactas y 
tan obscuras qne apenas so podían ver 
los re lámpagos . 
CHARADA. 
No hagas Jnanito el primera, 
Porque á dos de catalán, 
que mnchos tres tomarán 
por una cosa cualquiera. 
Toma tres á tu manera, 
pero haciéndolo formal: 
y así , al verte en tu Total 
adqui r i rás fama entera. 
N , Bovcr. 
E S T R E L L A LOGOGRIFICA. 
Sustituir cada número por una letr^-
siempre la misma por cada número i g ^ r 
de modo que resulte lo que se indica a >* 
derecha. 
9 Número romano. 
9 3 Nota musical. 
7 8 5 Combustible. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Flor. . • ]( 
1 5 2 6 3 1 8 2 0 Profesión industrial. 
1 2 3 4 7 8 7 0 Nombre (le varóD. 
9 0 6 7 8 2 5 Prenda ao vestuan 
1 2 3 4 7 3 6 5 Nombre de mujer. 
9 5 2 3 6 8 2 3 5 Gente de ruar. 
9 0 6 5 4 7 8 2 3 0 Edificio religioso* 
4 5 0 Título honorífico. 
2 8 Nota musical. 
1 Número romano. 
p. M. y M. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: M a ñ t o r W í ^ 
Aljeroglíf l ico: E l r e m o r d m w i ^ 
una luz que arde en el corazón, par 
cer en él más densas las somm* 
Las han remitido exactas: 
A la charada: £ do V.; El *£*g*í$S* & 
(iaia; El Barón de la Castalia; El lio * 
Barquero. 
Aljero^co: Federico; Lo, H ^ - ^ QncroJ 
A la chorada y al J^wW™:.™*™ 
de Kioe; El Bobo; K. Mfloj Kmilo. 
ímpt." del "Diario de la Malina.1 
